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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Bille Larsen, Sittn: Analyse af publikums­
betjening og dokumentlevering 1990-1994. 
Det kongelige Bibliotek. 1997. 77 s. 
[Modernisering i historiske rammer 9). 
ISSN 0909-2382. ISBN 87-7023-574-0. 
Kr. 75,-
Bogens Verden. Tidsskrift for litteratur og 
kultur. Nr. 2-3. 1997. Udgivet af Dan­
marks Biblioteksforening, Det Kongelige 
Bibliotek og Danmarks Biblioteksskole. 
Red.; Claus Secher, Lotte Philipson og 
Carsten Flink. ISSN 0006-5692. Løssalg: 
kr. 65,- Årsabonnement kr. 325,-
Dania Polyglotta. Literature on Denmark 
in languages other than Danish & Books 
of Danish interest published abroad. An 
annual bibliography compiled by the 
Danish Department of the Royal Library. 
Ed. by Sven C. Jacobsen, Jan William 
Rasmussen & Vivi Gade Rønsberg. New 
Series 2%. 1996. 1997. 179 s. ISSN 0070-
2714. ISBN 87-7023-425-6. Kr. 460,-
Dansk Korfortegnelse 1996. Udarbejdet af 
Det Kongelige Biblioteks Kortsamling/ The 
Danish National Bibliography. Cartographic 
Materials 1996. Compiled by the Map 
Department of the Royal Library. 1997. 
23 s. Kr. 25,-
Dansk Musikfortegnelse 1991-1996. Udarb. 
af Det Kongelige Biblioteks Musikafde­
ling/ Red.: Susanne Sugar. Ballerup. Dansk 
Biblioteks Center. 1997. 204 s. ISSN 
0105-8045. ISBN 87-552-2295-1. Kr. 
386,-
Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks 
samlinger. Bd. 36. Red.: John T. Lauridsen 
og StigT. Rasmussen. 412 s. 111. ISSN 
0060-9896. ISBN 87-7023-704-2. 1997. 
412 s. 111. Kr. 350,- i løssalg, kr. 250,- i 
abonnement. 
Katalog over musiktidsskrifter i danske 
forskningsbiblioteker. Ved Eva-Brit Fanger. 
1997. 11 8 s. (Specialhjælpemidler 33). 
ISSN 0105-8215. ISBN 87-7023-268-7. 
Kr. 75,-
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek. 12. 
årg. Nr. 1. 1997. Red.: Lotte Philipson. 78 
s. 111. ISSN 0905-5533. Gratis i abon. 
Nyhedsbrev fra Det Kongelige Bibliotek 
1997:2. 4 s. ISSN 0902-172. Gratis. 
Medarbejderpublikationer 
Dupont, Henrik: "Mercators Atlas Ira 
1 595- "Atlas sive cosmographica medi-
tationes de fabrica mundi et facricati 
figura"", Fund og Forskning i Det Kongelige 
Biblioteks Samlinger, 36, 1997, ss. 45-70. 
Dupont, Henrik: "Verden set fra Palma", 
Sfinx, 1997, nr. 2, ss. 68-74. 
Diiring Jørgensen, Jesper: "Georg Engel­
hard Lohneysen. Fra den skrevne bidbog 
til den trykte ridebog". Fund og Forskning 
i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 36, 
1997, ss. 11-43. 
Fischer Jonge, Ingrid: "Det nationale Foto­
museum", Magasin fra Det kongelige Bib­
liotek, 12. årg. nr. 1, 1997, ss. 16-27. 
Fischer Jonge, Ingrid: "Nytt fotomuseum i 
Kopenhamn", Kontakt Arket, Fotosekre­
tariatet v. Nordiska Museet, Stockholm, 
nr. 1, 1997, ss. 26-27. 
Ilsøe, Ingrid: "Bogbindsundersøgelser i 
Det kongelige Biblioteks samlinger III: 
Danske bogbind og bogbindere ca. 1740-
1760", Fund og Forskning i Det Kongelige 
Biblioteks Samlinger, 36, 1997, ss. 71-118. 
Jacobsen, Grethe: "Magt, stat og køn i 
middelalderens og reformationstidens sam­
fund" I: Kjønn, makt, samfunn i Norden i 
et historisk perspektiv. Konferanserapport 
fra det 5. nordiske kvinnehistorikermøtet. 
Klækken 8.-11.8.1996, Senter for kvinne-
forskning, skriftserie nr. 1/97, 1997, bd. 1, 
ss. 1-21. 
Jaurnow, Leon (udg.): "Mogens Klitgaard: 
Der sidder en mand i en sporvogn". Dansk­
lærerforeningen. 1997. 213 s. ISBN 87-
7704-447-9. 
Jaurnow, Leon: "Småborgeren i krise", 
i Dansklærerforeningens Bogavis, nr. 1, 1997, 
s. 4. 
Jiirgensen, Knud Arne: The Bournonville 
Tradition. The first fifty years, 1829-1879. 
Vol. I. A Documentary Study, Vol. II An 
annotated biboliography of the choreogra-
phy and the music, the chronology, the 
performing history, and the sources. 
Dance Books, London. 1997. 201 + 468 
pp. III. 
Jiirgensen, Knud Arne: "Tivoli-melodi­
erne, der alligevel ikke blev væk", Magasin 
fra Det kongelige Bibliotek, 12. årg. nr. 1, 
1997, ss. 5-15. 
Kirkeby, Anne-Mette: "Kongelig Antiqua-
rius Thomas Bartholin og den danske sto­
icisme", Magasin fra Det kongelige Biblio­
tek^!. årg. nr. 1, 1997, ss. 60-67. 
Kolding Nielsen, Erland: "En bizar Carl 
Nielsen-forsker". [Yjommcnx.di{\, fy Ilands 
Posten, juni 1997. 
Kolding Nielsen, Erland: "Kulturarv kon­
tra krigsbytte". [Kommentar], \Kristeligt 
Dagblad, 26. april 1997. 
Kolding Nielsen, Erland: "Tradition og 
fornyelse, fremtidens glæder og katastro­
fer", Magasin fra Det kongelige Biblio­
tek^!. årg. nr. 1, 1997, ss. 28-37. 
The Royal Library Copenhagen on the Har-
bour Front (European Research Libraries 
Cooperation. By Karl Krarup, Charlotte 
Rohde, Steen Bille Larsen, Bjarne Ham­
mer, i The LIBER Quarterly. Vol. 7 (1997, 
nr. 1, pp. 211-235)). 
Lauridsen, John T: Anm. af Nathaniel 
Hong: Sparks of Resistance. The Illegal 
Press in German Occupied Denmark April 
1940-August 1943. 1996, Fund og Forsk­
ning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 
36, 1997, ss. 393-403. 
Lauridsen, John T: "Frits Clausen i Hitlers 
spejl". Historie 24:1, 1997, ss. 86-120. 
Lauridsen, John T: "Jyllands Trompet", 
Bogens Verden, 1997:3, ss. 24-28. 
Lauridsen, John T: ""Undergrundspres­
sen" i Danmark 1940-45. Samlinger, litte­
ratur", i Fund og Forskning i Det Kongelige 
Biblioteks Samlinger, 36, 1997, ss. 261-
388. 
Leergaard, Mona: "Danske depotbiblio­
teker og europæiske dokumentations­
centre", Referencen, Nr. 3, 1997, ss. 13-15. 
Licht, Merete: ""Der var en allerhelvedes 
Fremad i hendes Færd". Georg Brandes 
møder Vinnie Ream, amerikansk billed-
huggerinde", Magasin fra Det Kongelige 
Bibliotek, 11. årg. nr. 4, 1997, ss. 36-60. 
Possing, Birgitte: Anm. af Christopher 
Lasch: Kvinderne og det fælles liv. Kær­
lighed, feminisme og ægteskab. Berlingske 
Tidende 4.4.1997. 
Possing, Birgitte: "Biografien ud fra et 
kvinde- og et historievidenskabeligt syns­
punkt". I: Att Skriva Mdnniskan, 1997, ss. 
61-75. 
Possing, Birgitte: "Biografien, kvindevi­
denskaben og historiefaget". I: Kjønn, 
makt, samfunn i Norden i et historisk per­
spektiv. Konferanserapport fra det 5. nor­
diske kvinnehistorikermøtet. Klækken 8.-
11.8.1996, Senter for kvinneforskning, 
skriftserie nr. 1/97, 1997, ss. 307-323. 
Possing, Birgitte: "Fru Bittermandels spø­
gelse fordrevet. Om de nye pigeskoler i 
1700-tallet, Digternes Paryk, studier i 
1700-tallet". I: Festskrift til Thomas Breds­
dorff, 1997, ss. 307-321. 
Rasmussen, StigT: "Tagets fabelfugl. Rej-
seindtryk fra Bhutan og et stop-over i 
Indien", Magasin fra Det kongelige Biblio­
tek, 12. årg. nr. 1, 1997, ss. 38-47. 
Thykier Møller, Birthe: "Europas Genfor­
ening - set i et institutionelt og sikker­
hedspolitisk perspektiv". Samfunds­
økonomen 1997:1, ss. 25-32. 
Ørbæk Jensen, Anne : Anmeldelse af Jør­
gen Gram Christensen: Jacob Gade - et 
eventyr i musik: biografi og værkforteg­
nelse. Vejle 1996, fournalen. Lokal- og 
Kulturhistorisk Tidsskrift, nr. 2, April 1997, 
ss. 13-14. 
Ørbæk Jensen, Anne [sammen med Ole 
Olesen og Lisbet Torp]: "Orgelregistranten 
- en brugervejledning". I: Dansk Orgel­
kultur, udgivet af Det Danske Orgelselskab 
i anledning af selskabets 25-års jubilæum 
1995. [Udkommet maj 1997], ss. 307-19. 
Danish Humanist Texts and Studies 1977-1998 
1 Peter Allan Hansen: A Bibliography of Da­
nish Contributions to Classical Scholar-
ship from the Sixteenth Century to 1970. 
1977. 335 pages. DKK 85. 
2 Stephanus Johannis Stephanius: Notæ Ube-
riores in Historiam Danicam Saxonis 
Grammatici. Sorø 1645. Facsimile edition 
witn an introduction by H.D. Schepe-
lern.1978. 362 pages. DKK 92. 
3 Hanne Trautner-Kromann: Skjold og sværd. 
Jødisk polemik mod kristendommen og de 
kristne i Frankrig og Spanien fra 1100-
1500. 1990. 236 pages. Out of print. 
German edition being prepared. 
4 Birgit Bjørnum & Klaus Møllerhøy. Carl 
Nielsens Samling. Katalog over kompo­
nistens musikhåndskrifter i Det Kongelige 
Bibliotek/The Carl Nielsen Collection. A 
Catalogue of the Composers Musical Ma-
nuscripts in the Royal Library. 1992. 275 
pages. 111. Danish-English. DKK 300. 
5 Harald Ilsøe: Bogtrykkerne i København og 
deres virksomhed ca. 1600-1810. En bio-
bibliografisk håndbog med bidrag til bog­
produktionens historie. 1992. 307 sider. 
Illustrated. DKK 248. 
6 Kirsten Dreyer (ed.): Kamma Rahbeks brev­
veksling med Chr. Molbech. 1993-94. 3 
volumes. 940 pages. DKK 540. 
7 Ruth Bentzen (ed.): Ung sprogforsker på 
rejse. Breve fra og til Holger Pedersen 
1892-1896. 1994. 285 pages. DKK 290. 
8 Flemming Gorm Andersen: Danmark og An­
tikken 1980-1991. En bibliografi over 12 
års dansksproget litteratur om den klassiske 
oldtid. 1994. 308 pages. Danish-English. 
DKK 230. 
9 Bjarne Schartau: Codices Graeci Haunien-
ses. Ein deskriptiver Katalog des grie-
chischen Handschriftenbestandes der ko-
niglichen Bibliothek zu Kopenhagen. 1994. 
615 pages + 40 tables. 111. DDK 500. 
10 Lumbye-Katalog. Fortegnelse over 
FL C. Lumbyes trykte kompositioner/Ver-
zeichnis der gedruckten Kompositionen 
von H.C. Lumbye (1810-1874). 1995. 176 
pages. DKK 198. 
11 Grethe Jacobsen: Kvinder, køn og købstads-
lovgivning 1460-1600. Lovfaste mænd og 
ærlige kvinder. 1995. 387 pages. 111. DKK 
298. 
12 Det Kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling: 
Erhvervelser 1924-1987. Vejledning i be­
nyttelse / The Royal Library, The Manu-
script Department of The Royal Library: 
Acquisitions 1924-1987. Guide for Users. 
1995. 675 pages (2 volumes). DKK 380. 
13 Carol Gold: Educating Middle Class 
Daughters. Private Girls Schools in Co­
penhagen 1790-1820. 1996. 244 pages. 111. 
DKK 250. 
14 Paul Flandrup og Kristine Heltberg (?d.): 
C.W. Smith i jego polscy korespondenci/ 
C.W. Smith og hans polske korresponden­
ter 1861-87. 1997. 371 pages.DKK 350. 
15 Michael Bregnsbo: Samfundsorden og stats­
magt set fra prædikestolen. 1997. 475 
pages. DKK 350. 
16 John T. Lauridsen, Henrik Horstbøll (ed.): 
Den trykte kulturarv. Pligaflevering gen­
nem 300 år. 1997. 600 pages. DKK ca. 
400. 
17 Inger Sørensen: ].V5L. Hartmann og hans 
kreds. En musikfamilies breve 1780-1900. 
1998. Ca. 1500 pages, 3 vols. DKKca. 675. 
